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  ﺴﯿﻦ زاده ﻣﯿﻼﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎنﻣﺮﯾﻢ ﺣ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﺧﻮﻧﺴﺎريﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺒﻖ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن، ﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖﮐﺎر، اﺣﻤﺪ ﻗﺪوﺳﯿﺎنآﻗﺎي  ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺣﺪي زاده،زﻫﺮا ﺟﻤﺎﻟﯽ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن، آرزو ﺑﺨﺸﯽ، ﻣﺤﻤﺪي ﺷﻬﻼ ﮔﻞ، دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺟﺒﯽ، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺮﻗﯽ، دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ اﺳﮑﻮﯾﯽآﻗﺎي 
  ﻣﮋﮔﺎن ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ، زﻫﺮا ﺑﺮﺟﯽ ﺧﺎﻧﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
 ﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را درﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻧﻈ
ﻧﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﻫﻤﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار -ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در  7911از ﺗﻌﺪاد رﯾﺰان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ. و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﻪ واﺟﺪ اﺳ -ﺷﺎﺧﺺ از ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ  582ﮔﺎﻧﻪ ي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻌﺪاد  81ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي 
  ﺷﮑﺎف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  432و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  - ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﻨﮕﯽ، اﻟﺰاﻣﺎت، ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز، ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺎء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺎ
 د ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، و اﺻﻼح و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي و ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه. ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮار
  ﺑﺎﺷﺪ.  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﮑﺎف ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن، ﻣﯽ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺿﺮوري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه،
  اﺳﺖ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﻫﺎي دوره اي  ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزيي و درﯾﺎﻓﺖ،  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ: ﻃﺮﯾﻖ  ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ازﻻزم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ  .1
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻟﻮح  ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء از ﻃﺮﯾﻖ  - ﺗﺤﻠﯿﻞ دوره اي و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ   - ﻫﺪف ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻧﻈﺎم  ﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺼ  - ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  -  ﻓﺸﺮده
  دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن.
 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺪاوم ﺑﺎﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ .2
 آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي و ... ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺎء و ذي ﻧﻔﻌﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي .3
 و ... ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺑﺮآورد و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر، ﺗﺠﻬﯿﺰ وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺳﺘﻘﺮار آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦا ﺤﻞﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ .4
ر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم د
ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ   -ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺪف ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ   98ﺑﺮاي ﺷﺮوع دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ  ﺑﺎ  - اﺋﺮ ﺷﻮد و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ د
  وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ :
اراﺋﻪ ﮔﺰارش   -اﯾﺶ و اﺻﻼح ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰ -ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ  درﯾﺎﻓﺖ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺤﻠﯿﻞ دوره اي و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎدﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺸﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه - ﻣﮑﺘﻮب و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و  ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه  اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﺴﺘﻪ  - ﻫﺎي ﻫﺪف  ﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻟﺤـﺎق ﺷﺎﺧﺺ -ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺎف
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ و  - آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ... ﺑﺮاي ذي ﻧﻔﻌﺎن 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  - ﺎزي اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳ  - ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﺮدم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ 
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ.  -ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ 
 ﻫﺎي ﺳﻄﺢ اﺛﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
  ﻗﺰوﯾﻦ
